







































様々な事業に関わった。政治家として吉田茂 （ 2 ）
や吉田派とも知られる池田勇人や佐藤栄作を評
価し，田中角栄や中曽根康弘などと友好関係を
有していた。（ 3 ） その反面，岸やその側近と対
立関係を持ち，1963年の全学連幹部への資金援
助の理由の一つとして当時の岸内閣をぶっ潰す














ことから救われることが出来たという （ 6 ）。
　＜前略＞わが民族に和合統一をもたらし，
国民生活を豊かにし，国内国外の平和を築い



























































































































































































































































































































































































































































ル デ ィ ン グ ス ）， 日 本 鉱 業 株 式 会 社（ 現：
JXTG ホールディングス），日本鉱業株式会社

























































































































































































































































































7 月 6 日にアブダビにおいても「アブダビ・日

























































































































































































































中文書』Ⅰ-2-15-（ 1 ），1973年 7 月17日。
（31） 田中，前掲論文，143-144頁。
（32） 「Preface by Seigen TANAKA -Ⅰ-」（『田中





外務大臣として 1972年 6 月 7 日の第68回国会
外務委員会において興味深い発言をしてい
る。「外務大臣福田赳夫の発言」『第068回国





















（42） Bamberg,  James.  British  Petroleum  and 




















































（59） 「Sayed 宛 田 中 情 報 ‘S .   Tanaka 
CONFIDENTIAL'」（『田中文書』Ⅱ-3-5.3），





中文書』Ⅱ-3-2），1975 年 7 月，（アブダビに
て）。
（61） 「-Financing of the Project（項目 1 .）Project 
Proposal   Between  Tanaka  Technical 
Development Co. Ltd. and Abu Dhabi」（『田
中文書』）。











　　This paper focuses on the activities of Tanaka Seigen with the Middle East in the example of Abu Dhabi 
Emirate of the United Arab Emirates. Major documents are Tanaka Seigen Collection, which is stored at the 
Center for Modern Japanese Legal and Political Documents, the University of Tokyo; and publication in 
various periodicals and books by Tanaka Seigen, which is considered to be memoirs of him. Furthermore, at 
the end of this paper, a list of the Middle East related documents of Tanaka Seigen Collection at the 
University of Tokyo is attached. The purpose of this paper is to reveal the lobby activities of Tanaka Seigen in 
the Middle East.
　　Tanaka Seigen, was a public diplomacy performer strongly supported by the Japanese Imperial Family, 
and a Japanese international energy lobbyist in the Middle East. His activities in the Middle East was mainly 
from the second half of 1960s on. He managed to let Japan secure oil energy supply from Abu Dhabi right 
before the First Oil Crisis in October 1973. His activities in Abu Dhabi was not confined to the oil supply, he 
subsequently tried to co-operate in the solar energy production for Abu Dhabi, but this did not result in 
success as the oil supply issue did. 
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